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ABSTRAK
PENINGKATAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR IPA MELALUI PEMANFAATAN
ALAT PERAGA BUATAN GURU DENGAN METODE DEMONSTRASI
BAGI SISWA KELAS V SEMESTER II
SD NEGERI 1 KEMUDO PRAMBANAN
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Agustine Nella Fitriasari, A54B090066, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah
Dasar , Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan, Universitas Muhammadiyah
Surakarta, 2012, vii + 81  halaman ( termasuk lampiran)
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar
IPA pada  siswa kelas V  SD N 1 Kemudo Prambanan tahun pelajaran 2012/2013
melalui pemanfaatan alat peraga buatan guru. Jenis penelitian ini merupakan
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan subyek penelitian adalah siswa kelas V
SD N I Kemudo yang berjumlah 24 siswa dengan jumlah anak laki-laki ada 15
siswa dan jumlah anak perempuan ada 9. Rancangan penelitian terdiri dari
perencanaan,tindakan,observasi dan refleksi. Tehnik pengumpulan data dalam
penelitian ini menggunakan observasi,catatan lapangan,dokumentasi dan tes.
Sedangkan tehnik analisis data menggunakan tehnik komparatif.Hasil penelitian
yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pemanfaatan alat peraga buatan guru
dengan metode demonstrasi dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA
siswa kelas V SD N I Kemudo pada materi cahaya dan sifat-sifatnya. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan motivasi dan hasil belajar IPA
siswa kelas V SDN I Kemudo melalui pemanfaatan alat peraga buatan guru
menggunakan metode demonstrasi pada materi cahaya dan sifat-sifatnya dilihat
dari indicator:(1). kesiapan anak dalam mengikuti pembelajaran: sebelum
dilakukan tindakan sebesar 33,33%, setelah dilakukan tindakan sebesar 50%,(2).
berani bertanya kepada guru: sebelum dilakukan tindakan sebesar 20,8%,setelah
dilakukan tindakan sebesar 41,67%,(3). berani menjawab pertanyaan dari guru:
sebelum dilakukan tindakan sebesar 12,5%,setelah dilakukan tindakan sebesar
50%, hasil belajar diatas KKM 65 sebelum dilakukan tindakan sebesar
12,5%,setelah dilakukan tindakan sebesar  87,5%. Kesimpulan penelitian
ini,pembelajaran IPA melalui pemanfaatan alat peraga buatan guru dapat
meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA siswa kelas V SDN I Kemudo pada
materi cahaya dan sifat-sifatnya.
Kata kunci : motivasi ,hasil belajar,alat peraga buatan guru,demonstrasi,IPA
